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Stomatologija u Rijeci 
do osnivanja Stomatoloπkog studija
Saæetak
Uvodno se napominje vaænost poznavanja povijesnih zbivanja kako
bi se objektivno i kritiËki moglo procijenjivati odreeno vremensko raz-
doblje.
Daje se kratak osvrt na stomatologiju izmeu dva svjetska rata u od-
nosu na stomatoloπku praksu i edukaciju stomatologa na tlu Hrvatske.
Na temelju saËuvane dokumentacije i drugih izvora opisan je kro-
noloπkim redom pregled dogaaja koji su prethodili osnivanju i poËetku
studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci poËevπi od 1959. do 1973.
godine. Istodobno su navedeni vaæniji argumenti i motivi koji su iπli u
prilog otvaranju stomatoloπkog studija u Rijeci.








Poznavanje proπlosti o nekim dogaajima kao
πto je primjerice 30. obljetnica postojanja stomato-
loπkog studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci
pomaæe nam da objektivno i kritiËki prosuujemo
odreena zbivanja iz proπlog razdoblja koja su se
dogaala u edukaciji stomatologa na tlu Hrvatske.
Razmiπljanja o vaænosti poznavanja povijesnih
zbivanja mogu se veÊ uoËiti u starorimsko doba od
glasovitog govornika i filozofa CICERONA (Marko
Tulije ←106. do ←43.) koji je izrekao mudru misao
“povijest je uËiteljica æivota” (Historia magistra
vitae est) (1-3). Tom izrekom æelio je istaknuti vri-
jednosti koja nam pruæaju brojna iskustva i pouke
iz proπlosti.
Polovicom 17. stoljeÊa njemaËki filozof, povje-
sniËar, matematiËar LEIBNIZ (1646. - 1716.) koji
je i utemeljitelj njemaËke Akademije znanosti svojim
se suvremenicima javio s novom i plodnom miπlju
o historijskoj povezanosti proπlosti, sadaπnjosti i bu-
duÊnosti (3).
Osim njega, filozofi i mislioci VOLTAIRE (1694.
- 1778.) i KANT (1724. - 1804.) smatraju da (3) po-
vijest nije samo niz dogaaja koji slijede jedan
poslije drugoga, nego oni slijede jedan iz drugoga.
Takova saznanja ponukala su me da povodom
30. obljetnice stomatoloπkog studija u Rijeci opiπem
kronologiju dogaanja koja su prehodili upisu stu-
denata godine 1973. na studij stomatologije.
Stomatologija izmeu dva svjetska rata 
U razdoblju izmeu dva svjetska rata u Hrvatskoj
nije bilo moguÊe studirati stomatologiju na Medicin-
skom fakultetu u Zagrebu.
Tada su stomatoloπku praksu obavljali lijeËnici
opÊe medicine nakon πto su iπli na poslijediplomsko
usavrπavanje, pohaali razliËite specijalistiËke teËa-
jeve ili su boravili odreeno vrijeme na klinikama
osobito u BeËu, Grazu, Pragu, Budimpeπti, Padovi,
Bologni, pa i drugdje u inostranstvu. Takvi lijeËnici
specijalisti za bolesti usta i zuba obavljali su stoma-
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toloπku praksu najËeπÊe u veÊim gradovima, dok
su dentisti (zubari) vrπili praksu u manjim mjestima
diljem Hrvatske.
Meutim, u to vrijeme broj lijeËnika specijalista
za bolesti usta i zuba nije bio dovoljan niti za naj-
nuænije potrebe stomatoloπke skrbi puËanstva pa je
godine 1927. donesen Zakon o zdravstvu (4) po ko-
jem je omoguÊeno pravo rada u ustima pacijenata i
dentistima-tehniËarima. Oni su trebali ispuniti uvjet
da su proveli 10 godina na radu u zubotehniËkom
laboratoriju i da su priskrbili od lijeËnika stomato-
loga potvrdu, da su pomagali u ordinaciji kod kli-
niËke obrade pacijenta. Na taj naËin dobili bi dozvolu
polaganja dræavnog struËnog ispita kojeg su morali
uspjeπno poloæiti pred posebnom komisijom koju je
imenovalo ministarstvo.
U prvoj polovici 20. stoljeÊa u Hrvatskoj je po-
stojala zubarska sluæba koju karakterizira dentalno
tehniËka orijentacija. U tom razdoblju lijeËenje i na-
domjeπtavanje izgubljenih zuba bilo je usko vezano
za tehniËku metodu rada, pa se stvorilo miπljenje,
da je taj rad viπe neko tehniËko umijeÊe, nego li me-
dicinski posao (5). Tek je godine 1936. (7) na IX.
Kongresu meunarodne dentalne federacije (FDI -
Federation dentaire international) donesena defini-
cija πto je stomatologija, pa je reËeno, da je to grana
medicine i da je djelokrug njena rada prevencija,
lijeËenje i oralna rehabilitacija. Nakon toga, sve se
viπe istiËe tendencija prijelaza od zubarstva prema
stomatologiji.
Edukacija stomatologa nakon 1945. godine
Po svrπetku Drugog svjetskog rada kratko vrije-
me postojale su zubarske πkole u Splitu i Zagrebu.
One su prestale s radom kada je 1948. godine zapo-
Ëela nastava, odnosno edukacija stomatologa na Me-
dicinskom fakultetu u Zagrebu. Treba istaÊi da je joπ
dugo vremena postojao dualizam izmeu zubara koji
su struku obavljali “zanatski” dok su doktori stoma-
tologije u svojim struËnim postupcima i zahvatima
usvojili bioloπko-medicinski pristup. Tada se nije
razmiπljalo samo o bolestima zuba, nego se sve veÊa
paænja posveÊivala unapreenju i odræavanju oralnog
zdravlja, a paralelno se ravijao i koncept stomatolo-
πke zaπtite cjelokupnog puËanstva s posebnom paæ-
njom na djecu, mladeæ i starije osobe.
Stomatoloπki studij u Rijeci
Na temelju saËuvane dokumentacije (6) i drugih
izvora (8-10) dan je kronoloπki pregled dogaaja
koji su prethodili osnivanju i poËetku stomatoloπkog
studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci poËevπi
od 1959. do 1973. godine.
Nakon prestanka rada zubarskih πkola u Splitu i
Zagrebu diplomiralo je na stomatoloπkom studiju
Medicinskog fakulteta u Zagrebu do 1959. godine
svega 70 studenata, πto nije bilo dovoljno da se omo-
guÊi stomatoloπka skrb za cjelokupno stanovniπtvo
Hrvatske.
Radi toga, poËelo se razmiπljati o moguÊnostima
otvaranja stomatoloπkog studija na Medicinskom
fakultetu u Rijeci, pa su 1959./60. godine voeni
razgovori izmeu tadaπnjeg dekana Medicinskog
fakulteta u Rijeci prof.dr.Karla Pansinia, predstav-
nika Stomatoloπkog fakulteta u Zagrebu prof. dr.
Miroslava Suvina, te predstavnika Zavoda za zaπtitu
zdravlja u funkciji Zdravstvenog centra Rijeka dr.
Jurja Hraste, kao i predstavnika NO Kotara Rijeka.
Nakon tih razgovora u Zagrebu je naËinjen prijedlog
strukture stomatoloπkog odjela Medicinskog fakulte-
ta u Rijeci od strane dekana prof. dr. Æivka Bolfa,
prof. dr. Miroslava Suvina i prof. dr. Zdenka Nje-
mirovskog kao nastavnika koji prema nastavnom
planu i programu imaju najveÊi broj teoretske i prak-
tiËne nastave. Do otvaranja stomatoloπkog odjela
Medicinskog fakulteta u Rijeci ipak nije doπlo, jer
tog trenutka nije mogao biti ispunjen uvjet da se is-
todobno u KliniËkom bolniËkom centru u Rijeci
otvori Klinika za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju.
Savjet Medicinskog fakulteta u Zagrebu u veljaËi
1961. godine donosi odluku o formiranju Komisije
za osnivanje samostalnog stomatoloπkog fakulteta
u Zagrebu, kao i prijedlog za osnivanje Viπih sto-
matoloπkih πkola u Rijeci, Osijeku i Splitu Ëiji bi
studij trajao dvije πkolske godine kako bi se mogle
barem privremeno zadovoljiti najnuænije potrebe za
zdravstvenim osobljem u hrvatskoj stomatologiji.
Nakon izrade potrebnog elaborata 6. listopada 1961.
godine osniva se Viπa stomatoloπka πkola u Rijeci
prema rjeπenju NO Rijeka, πto je potvreno i aktom
Izvrπnog vijeÊa Sabora od 16. studenoga 1961. go-
dine.
U to vrijeme prema podatcima RepubliËkog Za-
voda za zaπtitu zdravlja u Hrvatskoj je nedostajalo
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700-800 stomatologa, a bio je vrlo nepovoljan omjer
broja stanovnika na jednog stomatologa. Primjerice
u gradu Rijeci taj omjer je bio 1 : 3.049, na kotaru
Rijeka 1 : 4.808, Puli 1 stomatolog na 6.428 sta-
novnika. Istodobno prema epidemioloπkim podat-
cima prevalencija karijesa (KIO) bila je 95% πto
znaËi da na stotinu osoba samo je pet imalo potpuno
zdravo zubalo, a stomatoloπka zaπtita djece i mladeæi
gotovo da nije postojala.
U meuvremenu osnovala se Katedra za maksilo-
facijalnu i oralnu kirurgiju na lokalitetu bolnice Su-
πak dolaskom prof. dr. sc. Radomira TavËara, dok
je u Zavodu za zaπtitu zdravlja na Stomatoloπkoj po-
liklinici bio prof. dr. sc. Juraj Hraste za kolegije
“Dentalna morfologija s uvodom u stomatologiju”,
te “Preventivna i djeËja stomatologija” (11). Zbog
toga je Komisija za osnivanje stomatoloπkog odjela
Medicinskog fakulteta u Rijeci predloæila da se u je-
sen 1965. godine mogu upisati prvi studenti u I. se-
mestar. Osnivanje stomatoloπkog odjela bilo bi pos-
tupno, a nastavni plan studija u Rijeci bio bi iden-
tiËan onome koji je postojao na Stomatoloπkom fa-
kultetu u Zagrebu s jednakim brojem teoretske i
praktiËne nastave u trajanju od 5 godina odnosno
X semestara.
Stoga je Komisija za osnivanje stomatoloπkog
odjela pri Medicinskom fakultetu u Rijeci 28. travnja
1965. godine izradila opπiran i dokumentirani elabo-
rat na 18 stranica, gdje su bili detaljno obrazloæeni
razlozi takvog prijedloga. To je u cijelosti prihvaÊe-
no na VijeÊu nastavnika i Savjetu Medicinskog fa-
kulteta u Rijeci kad je bio dekan prof. dr. sc. Davor
PeroviÊ i predsjednik Savjeta prof. dr. sc. »edomil
PlavπiÊ. SljedeÊe godine (29. 6. 1966.) struËni Sa-
vjet Zavoda za zaπtitu zdravlja jednoglasno donosi
zakljuËak “da je suglasan s otvaranjem stomatoloπ-
kog odjela na Medicinskom fakultetu pod uvjetom,
da se simultano ukine Viπa stomatoloπka πkola (pre-
stala s radom 1968. godine), s tim da se otvaranjem
studija stomatologije ne poveÊavaju troπkovi za fi-
nanciranje πkola koje u ovoj godini snose zdravstve-
ne ustanove”.
KonaËno i tadaπnji RepubliËki sekretarijat za pro-
svjetu i kulturu donosi rjeπenje (27. 6. 1966.) da su
ispunjeni svi uvjeti za upis studenata i izvoenje na-
stave na stomatoloπkom odjelu Medicinskog fakul-
teta u Rijeci, a na temelju pismenog izvjeπtaja ko-
misije u kojoj su bili prof. dr. Ivo Miπe i doc. dr.
Vladimir Lapter sa Stomatoloπkog fakulteta u Za-
grebu i prof. dr. Duπan Jakac s Medicinskog fakul-
teta u Rijeci.
U ljeto 1970. godine (17. lipnja) potpisuje se os-
novni ugovor izmeu Medicinskog fakulteta u Rijeci
(dekan prof. dr. Zdenko Kriæan) i Stomatoloπkog
fakulteta u Zagrebu (dekan prof. dr. Ivo Miπe) kojim
su se obje strane sporazumjele da zajedniËki osnuju
i organiziraju stomatoloπki studij sa sjediπtem u Ri-
jeci. U struËnom kolegiju Êe biti oba dekana i jednaki
broj nastavnika s jednog i drugog fakulteta.
Tijekom godine 1972. bilo je nekoliko napisa u
tisku s brojnim navodima kako se primjerice u Rijeci
otvara Stomatoloπki fakultet, πto nije bilo toËno, za-
tim da nije potreban taj studij kad veÊ postoji u Za-
grebu, da nema dovoljnog broja nastavnika za struË-
ne stomatoloπke predmete i sliËno.
Da bi se dale toËne informacije posebno zdrav-
stvenim djelatnicima u LijeËniËkim novina, koje su
bile druπtveno glasilo za podruænice Zbora lijeËnika
Hrvatske u Rijeci, Zadru i Puli (God. II., br. 8, str.
1-2) izaπao je Ëlanak “Prava istina o stomatoloπkom
studiju u Rijeci” (8). Tom prilikom razjaπnjene su
neke nejasnoÊe odnosno pojmovi, koji su se upotrije-
bljavali u razgovorima i raspravama (samostalni fa-
kultet, otsjek, odjel, studij pri Medicinskom fakul-
tetu), kao i nekim napisima u dnevnom tisku. Isto-
dobno u navedenom Ëlanku “LijeËniËkih novina”
opisani su razlozi koji govore u prilog otvaranja sto-
matoloπkog studija u Rijeci, πto je potkrepljeno s
epidemioloπkim podatcima o dento-oralnom zdrav-
lju, o manjku broja stomatologa u Hrvatskoj prema
komparativnim podatcima iz drugih sredina i dræava,
kao i ostale relevatne podatke da bi posluæili ob-
jektivnoj prosudbi o druπtvenoj i struËnoj potrebi u
cilju donoπenja konaËne odluke o otvaranju stoma-
toloπkog studija u Rijeci.
Iz tih razloga, da bi se dobilo i sluæbeno miπljenje
zdravstvene sluæbe Savjet Zavoda za zaπtitu zdravlja
donio je odluku (27. 12. 1972.) u skladu s Ël. 71 i
72. Zakona o zdravstvu “da Êe njegove jedinice slu-
æiti kao nastavno nauËna baza za studente medicine
i stomatologije”.
Nakon toga, iduÊe godine (1973.) dekan Medi-
cinskog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Slobodan Δuk
dostavlja informativno obrazloæenje SveuËiliπta u
Rijeci o osnivanju stomatoloπkog studija. KonaËno
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je narednog mjeseca (22. 10. 1973.) Znanstveno na-
stavno vijeÊe Medicinskog fakulteta i Savjet sveu-
Ëiliπta u Rijeci (rektor prof. dr. Zorislav Sapunar i
predsjednik Savjeta prof. dr. Davor PeroviÊ) dalo
pozitivno miπljenje s obrazloæenjem da postoji dru-
πtvena potreba, da je osiguran dovoljan broj nastav-
nika i da postoje materijalni uvjeti za poËetak nasta-
ve u πkolskoj godini 1973., dakle u vrijeme kad je
osnovano i SveuËiliπte u Rijeci.
ZakljuËak
Na kraju ovog izvjeπÊa navodim vaænije motive
i argumente koji su iπli u prilog otvaranju stomatolo-
πkog studija na Medicinskom fakultetu, kao πto su
primjerice bili:
• omoguÊava se prirodni razvoj i proπirenje djelat-
nosti Medicinskog fakulteta u Rijeci koji je os-
novan godine 1955., a do 1973. godine znatno su
porasle potrebe za lijeËnicima i stomatolozima.
• studij stomatologije srodan je studiju medicine,
jer se od ukupno 33 predmeta prema nastavnom
planu i programu 25 odnosi na medicinske pred-
mete, a 8 na specifiËne stomatoloπke predmete.
• uvoenjem studija stomatologije prilikom upisa
na Medicinski fakultet buduÊi studenti imaju mo-
guÊnost izbora izmeu studija opÊe medicine i
stomatologije.
• postoji dobra materijalna baza i prostori za na-
stavu na Medicinskom fakultetu, bolniËki kapa-
citeti, u Zavodu za zaπtitu zdravlja Stomatoloπka
poliklinika (zgrada bivπe Viπe stomatoloπke πkole
s odgovarajuÊom opremom za praktiËnu nastavu
iz stomatoloπkih predmeta, a potrebna su mala
financijska ulaganja za poËetak nastave.
• osnivanjem stomatoloπkog studija postiæe se in-
tegracija zdravstvenog, nastavnog i znanstvenog
rada u stomatoloπkoj djelatnosti, pa Êe to imati
pozitivan utjecaj na razvitak i kakvoÊu zdrav-
stvene zaπtite.
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